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ABSTRACT
Seiring dengan adanya target go live produksi pada Januari 2019 di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) PT.
Freeport Indonesia, perlu dilakukan peningkatan produktivitas cabolter sebagai alat untuk memasang penyangga baut kabel (cable
bolt). Berdasarkan data empiris perusahaan setiap bulannya, produktivitas cabolter yang diukur dari meter drill-grout sudah
mencapai target yang telah ditentukan. Namun, perusahaan belum memiliki Key Performance Indicator (KPI) produktivitas
pemasangan cable bolt yang akurat sebagai parameter acuan target produktivitas cabolter di lapangan. Oleh karena itu,  studi kinerja
mengenai produktivitas cable bolt harus dilakukan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aktual per shift, produktivitas
harian, mingguan dan bulanan yang berdasarkan kondisi batuan (ground), kendala teknis dan non teknis yang terjadi selama di
lapangan, menentukan waktu baku untuk aktivitas set up, drilling, mixing dan grouting dan memberikan rekomendasi KPI
produktivitas cable bolt sebagai acuan target untuk tercapainya target go live perusahaan. Dari hasil studi yang telah dilakukan,
kinerja cabolter per shift dalam kategori buruk (poor), kondisi ini diakibatkan karena adanya kendala-kendala seperti, waktu
pembagian line up yang terlalu lama, menunggu ketersediaan material, penanganan tim maintenance yang lamban dan lain-lain.
Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pencapaian produktivitas cabolter antara lain, mengurangi waktu delay
dari aktivitas pembagian line up, pendataan ketersediaan material yang rapi dan peningkatan kualitas pelayanan tim maintenance.
Selain itu,  target produktivitas cable bolt harus ditingkatkan dengan menggunakan rekomendasi waktu standar (normal) per meter
drill-grout yang sesuai dengan kondisi ground di lapangan.
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